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种 不 利 变 化 。 在 同 类 型 饲 料 抗 氧 化 添 加 剂 中 ，
TBHQ 的抗氧化效果和安全性是最好的。 经厦门
大学化工专家和厦门牡丹饲料科技有限公司抗氧













的食用油脂抗氧化剂。 目前，全球 TBHQ 的生产商
主要是美国 Eastman 公司、 法国 Rhodia 公司以及
南非的 Aeci 公司， 生产总规模为 1500-1800 吨/
年。 其中 Eastman 公司生产规模最大 （约 1000T/
年）；而产品质量最好的则是南非的 Aeci 公司。
在国外，TBHQ 早 已 被 批 准 在 饲 料 行 业 中 广
泛使用。 在我国，TBHQ 作为食品添加剂在油脂中
已经广泛应用，并已经在 2013 年 12 月 30 日由国
家 农 业 部 发 布 中 华 人 民 共 和 国 农 业 部 公 告 第









测定时间 A 300g/T B 300g/T
第 1 日 3．02±0.13 3．02±0.13
第 10 日 4.22±0.24 4.15±0.18
第 15 日 5.05±0.33 4.78±0.27
注：表中数据单位为：mgKOH/g 样品，下同
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在 同 样 的 添 加 水 平 时 （参 考 现 有 的 使 用 水 平），后者的抗氧化效果优。
表 2 同成本比较
测定时间 A 225g/T A 300g/T B 200g/T B 150g/T
第 1 日 3．02±0.13 3．02±0.13 3．02±0.13 3．02±0.13
第 10 日 4.11±0.17 4.22±0.24 4．32±0.27 4．06±0.20








浓度梯度实验， 检测结果表明，150g/吨 T 处理组









国内一复合抗氧化剂 B 氧立停 C 国内一公司
产乙氧基喹啉 60%。 ）中猪颗粒料，分别在 50℃条
件和自然条件下存放 8 天，检测过氧化值。
表中数据显示，在自然条件下存放 8 天，抗氧
化剂没有变化；在 50℃条件下存放 8 天，三种不同
抗氧化剂产品的抗氧化效果差异明显， 但以 B 处
理 组 效 果 最 好，C 处 理 组 次 之，A 处 理 组 效 果 最
差。
表 3 梯度实验
测定时间 B 200g/T B 150g/T B 50g/T
第 1 日 3．02±0.13 3．02±0.13 3．02±0.13
第 10 日 4.33±0.27 4.06±0.20 4．08±0.27









第 1 日 3．02±0.13 3．02±0.13 3．02±0.13
第 10 日 4.22±0.24 4．06±0.20 4.32±0.27
第 15 日 5.05±0.33 4．76±0.29 5．47±0.38
表 5 有无光照差异
测定时间 B 无光照 B 有光照
第 1 日 3．02±0.13 3．02±0.13
第 10 日 4.51±0.35 4.31±0.23
第 15 日 5.32±0.43 5．83±0.53
表 6 不同存放条件的抗氧化效果
50℃条件下存放 8 天 自然条件下存放 8 天





1348 3.25±0.55 1348 0





1351 2．82±0.27 1351 0





1354 11．07±0.83 1354 0
1355 7．05±0.43 1355 0
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过渡 3 天，正式期 10 天。 单列式猪栏，水泥地面。
自由采食，饮水。
大料配方完全相同， 只是添加三种不同添加





采食量最高为 1 分，次之为 2 分，最低为 3 分。 ）








项目 A B C
头均采食量 21．34±0.23 24．52±0.34 22．46±0.19




货市场中， 卖出菜粕 1405 合约的头寸进行平仓，





















2 月 24 日 2 月 25 2 月 26 日
健 康 养 殖
如果到了 2 月 26 日， 菜粕 1405 期货价格出
现上涨，结算价为 2620 元/吨，下游贸易商以当天
结算价 2620 元/吨进行点价； 那么油厂对于这批
菜粕的现货销售价格为：2620+180=2800 元/吨，同
时期货市场中，卖出菜粕 1405 合约的头寸进行平






格都锁定在 2600+180=2780 元/吨。 从而使得油厂
保证进口菜籽压榨利润， 达到可持续稳定经营的
目的。
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